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Resumen: 
El estudio mide el perfil socio-demográfico, el estadio y los procesos de cambio de los 
pacientes que llegaron a admisión a los Centros Preventivos Asistenciales Públicos en 
adicciones (CPAA) y su relación con la adherencia al tratamiento al cabo de 60 días. 
Investigaciones indican que cuanto más avanzada está la persona en el estadio de cambio al 
inicio del proceso terapéutico más rápido puede predecirse el progreso. Se abordó este 
estudio desde el Modelo Transteórico de Prochaska y DiClemente. 
El eje central de la investigación busca probar que a estadios y procesos de cambio más 
avanzados en el cual ingresa la persona en la admisión, existe mayor efectividad 
(adherencia) al tratamiento. ¿Son significativas las variables socio-demográficas en relación 
a la efectividad (adherencia) al tratamiento?  
 
 
 
